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1 概念隱喻理論之主張與論證詳見 Gibbs (1994), Johnson (1987), Kovecses (2000a, 2002), Lakoff
(1987, 1988, 1990, 1993, 2001), Lakoff and Johnson (1980, 1999, 2003), Lakoff and Turner
(1989), Sweetser (1990), Turner (1987, 1991), 蘇以文(2005)。




















































四字成語 2666 (98.6 %)
四字以上之成語 37 (01.4 %)
直接表情感之成語/語料 675 (25.0 %)










4 請參見 Barcelona (2003), Lakoff (1987), Langacker (1991: 547)。

































6 請參見 Kovecses (2002), Lakoff (1987)。
7 請參見 Lakoff and Johnson (2003)。

























譬喻成語 567 (84.0 %)
非譬喻成語 108 (16.0 %)




9 請參見 Shie (2004, 2005)。
10 請參見 Radden (2003)。







明喻 37 (06.5 %)
隱喻 368 (64.9 %)
轉喻 414 (73.0 %)
複合譬喻 251 (44.3 %)





















12 請參閱 Lakoff (1993, p. 208), Lakoff and Johnson (1980, 2003)。




























掃而空」）。18 《活用辭典》中直接表達情感之譬喻成語共有 567 個，所顯
示出各種語法結構的成語數目如表 4 所示。










聯合結構 347 (61.2 %)
主謂結構 125 (22.1%)
述賓結構 25 ( 4.4 %)
述補結構 18 ( 3.2 %)
偏正結構 13 ( 2.3 %)
其他 39 ( 6.9 %)


































































































































































































28 請參閱 Barsalou (1992), Lakoff (1987:285-6), Taylor (2003:chap.5), Ungerer and Schmid
(1996:45-52), Werth (1999:33)。















































































































































36 這個因果鏈為大眾所熟知，可由本文 5.2 及小節的詞例推得。這種大眾認知模式與若干二十
世紀初期的專家模式(expert model)並不相符，例如 The Jame-Lange Theory 認為外來刺激所
引起的生理狀態造成人的情感。此外 The Cannon-Bard Theroy 認為情感與生理反應是同時
發生的。但後來的情感認知理論較符合情感因果鏈的大眾認知，情感認知理論認為情感造
成生理反應，我們因為內在的生理狀態而向外在的世界尋找生理反應的原因，然後辨認情


















































































式：結果代表原因 <165>、心代表情感 <73>、以典故情境喻情感 <70>、
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Emotion Tropes in Mandarin Chinese 4-Character Idioms:
Cognitive Models and Linguistic Structures
This paper aims to explore emotion tropes in Mandarin Chinese 4-character idioms
from the perspective of The Conceptual Metaphor Theory. Extrapolated from the data are
the seven most productive conceptual models, which account for most emotion idioms in
the data, showing a considerable degree of conceptual systematicity. An overwhelming
majority of Chinese 4-character emotion idioms are metaphoric or metonymic, among
which complex tropes are very common. It is also found that most of the extrapolated
conceptual models are related in one way or another to their linguistic structures. Thus
studies on the linguistic structures of conceptual tropes should not be ignored.
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